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 Penelitian ini menggambarkan tentang Kesulitan Belajar matematika 
Siswa Kelas V Pada Materi KPK dan FPB Di MIN Pandak Daun Kecamatan 
Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun pelajaran 2015/2016. 
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah di mana letak Kesulitan 
Belajar matematika Siswa Kelas V Pada Materi KPK dan FPB Di MIN Pandak 
Daun Kecamatan Daha Utara  Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut. 
 Subjek penelitian ini adalah seorang guru dan siswa kelas V di MIN 
Pandak Daun Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 
47 orang. Sedangkan  Objek penelitian ini adalah kesulitan belajar matematika 
siswa kelas V pada materi KPK dan FPB di MIN pandak Daun Kecamatan Daha 
Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik observasi, wawancara, tes, angket dan dokumenter. Adapun teknik 
pengolahan data yang digunakan adalah editing, koding, tabulating dan 
interpretasi data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. 
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kesulitan belajar 
matematika Siswa Kelas V Pada Materi KPK dan FPB Di MIN Pandak Daun 
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu kesulitan belajar 
KPK dan FPB pada peserta didik dapat dilihat dalam menyelesaikan soal cerita 
yaitu sebanyak 68,10%. maka kesulitan belajar yang di alami siswa cendrung 
kekeliruan dalam menyeleseaikan soal cerita. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesulitan belajar matematika siswa kelas V pada materi KPK dan FPB yaitu faktor 
guru: latar belakang pendidikan guru,pengalaman mengajar guru, faktor siswa 
meliputi minat belajar siswa, perhatian siswa, ketersediaan media, faktor sekolah, 
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